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Реферат. Предложено определение понятия технической оснащенности; показан уровень техническо-
го оснащения сельского хозяйства Новосибирской области, проведен анализ технической оснащенно-
сти сельскохозяйственного производства машинами, техникой, механизмами. Проводится анализ ли-
тературных источников по определению понятия технической оснащенности сельскохозяйственного 
производства. Проанализированы статистические данные о наличии сельскохозяйственной техники 
у сельхозтоваропроизводителей в регионе, структура энергетических мощностей, графически иллю-
стрируются данные по обновлению сельхозтехники и по объемам производства продукции растение-
водства и животноводства. Показаны пути совершенствования системы технической оснащенности.
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Abstract. The authors suggest the definition of the concept “technical equipment”; the paper shows the level of 
technical equipment in agriculture of Novosibirsk region. The article analyses technical equipment of agricultural 
production and supply with machinery, equipment and mechanisms. The authors review and analyze the  literature 
sources on defining the concept “technical equipment” of agriculture.  The article analyses statistical data on avail-
able agricultural machinery which belongs to agricultural producers of the region and the structure of energy ca-
pacities. The authors illustrate the data on renewal of agricultural machinery and crop and animal production. The 
paper shows the ways of improvement of technical equipment system.Проблема повышения производительности 
труда и модернизации в сельскохозяйственном производстве решается главным образом путем 
использования новейших технологий и современной техники, что имеет принципиальное значение для 
повышения конкурентоспособности российских сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для	того	чтобы	повысить	конкурентоспособ-
ность	сельскохозяйственной	отрасли,	государство	
ставит	задачу	повышения	технической	оснащен-
ности	производства.	В	России	в	целом	и	в	регио-
нах	–	в	частности	принимаются	государственные	
и	 региональные	 программы	 развития	 сельского	
хозяйства	 в	 части	 технической	 оснащенности	
производства	сельскохозяйственной	техникой.
В	 рамках	 государственной	 программы	 раз-
вития	 до	 2020	г.	 в	 подпрограмме	 «Техническая	
и	 технологическая	модернизация,	 инновационное	
развитие»,	 целью	 которой	 является	 повышение	
эффективности	и	конкурентоспособности	продук-
ции	 сельскохозяйственных	 товаропроизводителей	
за	 счет	 технической	 и	 технологической	модерни-
зации	 производства,	 задачи	 подпрограммы	 ста-
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вятся	 следующие:	 стимулирование	 приобретения	
сельскохозяйственными	 товаропроизводителями	
высокотехнологичных	машин	и	оборудования;	по-
вышение	 инновационной	 активности	 сельскохо-
зяйственных	товаропроизводителей	и	расширение	
масштабов	развития	сельского	хозяйства	на	инно-
вационной	основе.
В	 Новосибирской	 области	 Министерством	
сельского	хозяйства	также	предлагаются	пути	по-
вышения	уровня	технического	оснащения,	пред-
ложенные	 в	 программах	 развития	 сельского	 хо-
зяйства	региона.
Целью	исследования	является	изучение	ситу-
ации	 модернизации	 производства	 сельскохозяй-
ственной	 продукции	 современными	 технически-
ми	средствами,	техникой,	оборудованием.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом	исследования	является	техническая	
оснащенность	 сельскохозяйственного	 производ-
ства	 в	Новосибирской	 области.	При	 проведении	
исследования	 применялись	 абстрактно-логиче-
ский,	 экономико-статистический	 и	 графический	
методы	исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Объектами	 механизации	 сельскохозяйствен-
ного	 производства	 являются	 различные	 рабочие	
процессы:	обработка	почвы,	посев,	внесение	удо-
брений,	борьба	с	болезнями	и	вредителями,	обра-
ботка	зерна,	заготовка	и	раздача	кормов,	очистка	
животноводческих	 помещений,	 доение	 коров,	
стрижка	овец,	ремонт	сельскохозяйственной	тех-
ники,	переработка	продуктов	сельскохозяйствен-
ного	производства.
Проблемами	технической	оснащенности	сель-
скохозяйственной	 техникой	 сельхозтоваропроиз-
водителей	 занимались	многие	ученые,	 такие	как	
Сазонов	 С.	Н.,	 Полухин	 А.	А.,	 Водянников	 В.	Т.,	
Шелепа	А.	С.	и	 др.	Анализ	литературных	источ-
ников	показал,	что	определение	технической	ос-
нащенности	в	публикациях	отсутствует.	В	слова-
ре	русского	языка	под	оснащенностью	понимает-
ся	степень	оснащения	чего-либо.
И.	В.	Шатохин	 и	 др.	 [1]	 выявляют	 взаимос-
вязь	 технической	 оснащенности	 зернового	 про-
изводства	 с	 объемами	производимой	продукции,	
приводят	данные	урожайности	по	отдельным	по-
чвенно-климатическим	зонам	и	по	наличию	сель-
скохозяйственной	 техники	в	исследуемых	 зонах.	
Авторы	наглядно	показывают	урожайность	и	ос-
нащение	машинно-тракторного	парка,	но	не	дают	
экономико-математические	 расчеты	 зависимости	
объемов	 производства	 от	 технической	 оснащен-
ности.
И.	В	Шагуров.	 и	А.	М.	Матвеев	 [2]	 техниче-
скую	оснащенность	связывают	со	снижением	из-
держек	на	ремонт	и	эксплуатацию	за	счет	внедре-
ния	оптимальных	энергосредств	для	агрегирова-
ния	с	ними	модульных	посевных	комплексов,	т. е.	
за	счет	новых	технологий	возделывания	зерновых	
в	комплексе	с	оптимально	подобранной	системой	
машин	 будет	 расти	 техническая	 оснащенность.	
Данный	подход	экономически	целесообразен,	но	
недостаточно	 внимания	 уделено	 расчету	 показа-
телей	технической	оснащенности.
В.	И.	 Драгайцев	 [3]	 при	 расчете	 технической	
оснащенности	использует	удельный	показатель	по	
наличию	комбайнов	на	1000	га	посевов	зерновых	
и	других	культур.	Данный	показатель	рассчитыва-
ется	только	для	комбайнов,	так	как	автор	наиболее	
затратной	и	машиноёмкой	операцией	в	технологии	
возделывания	 зерновых	 культур	 считает	 процесс	
уборки	(15–20	%	себестоимости).	По	нашему	мне-
нию,	данный	подход	не	полностью	отражает	карти-
ну	оснащения	сельскохозяйственной	отрасли.
Авторами	 статьи	 предложено	 определение	
данного	 понятия.	 Техническая	 оснащенность	
сельскохозяйственного	 производства	 –	 это	 сте-
пень	 обеспечения	 процесса	 производства	 сель-
скохозяйственной	продукции	оборудованием,	тех-
никой,	машинами	и	механизмами,	необходимыми	
для	нормального	функционирования	предприятия	
в	условиях	рыночной	ситуации.
В	 сельском	 хозяйстве	 сохраняется	 тенден-
ция	 устаревания	 и	 выхода	 из	 строя	 техники.	
В	 Новосибирской	 области	 очевиден	 недостаток	
энергонасыщенной,	 высокопроизводительной	
техники	 и	 внедрения	 ресурсосберегающих	 тех-
нологий,	 использующих	 комбинированные	 по-
чвообрабатывающие	 и	 посевные	 агрегаты,	 кото-
рые	 позволяют	 выполнить	 все	 технологические	
операции	в	нормативные	агротехнические	сроки,	
что	ведет	к	недополучению	и	потерям	продукции.	
Техническая	 оснащенность	 снизилась	 более	 чем	
на	30	%.	Обеспеченность	отдельными	машинами	
и	 оборудованием	 составляет	 50–60	%.	 В	 разряд	
дефицитных	 машин	 перешли	 сеялки,	 бороны,	
плуги.	Без	повышения	уровня	технического	осна-
щения	предприятию	невозможно	быть	конкурен-
тоспособным	на	рынке	сельхозпродукции.
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Таблица 1
Наличие техники в сельскохозяйственных организациях Новосибирской области, тыс. шт.
Machinery in agricultural enterprises of Novosibirsk region, thous. units.
Виды	техники 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2015	г.	в%	к	2011	г.
Тракторы 10,7 10,1 9,4 8,3 7,5 -29,9
Плуги 2,9 2,6 2,5 2,1 1,9 -34,4
Бороны 41,2 38,2 36,0 31,2 27,3 -33,7
Культиваторы 2,9 2,7 2,5 2,2 2,0 -31,0
Машины	для	посева 5,8 5,4 5,0 4,4 3,9 -32,8
Косилки 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 -18,8
Жатки	валковые 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 -25,0
Комбайны	зерноуборочные 3,4 3,1 2,8 2,5 2,2 -35,3
Комбайны	кормоуборочные 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 -25,0
Дождевальные	и	поливные	машины	и	установки 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Разбрасыватели	твердых	минеральных	удобрений 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Опрыскиватели	и	опыливатели	тракторные 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 -20,0
Доильные	установки	и	агрегаты 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 -11,8
Рис. 1.	Наличие	основных	видов	сельскохозяйственной	техники
Main	types	of	agricultural	machinery	
Опыт	 зарубежных	 стран	 и	 высокоэффектив-
ных	 сельскохозяйственных	 предприятий	 России	
показывает,	что	повышение	эффективности	сель-
скохозяйственного	 производства	 и	 конкуренто-
способность	продукции	на	внутреннем	и	внешнем	
рынках	определяет	в	основном	материально-тех-
ническая	 база,	 которая	 реализуется	 через	 техно-
логии	и	технические	средства	 [3].	Оптимальный	
уровень	 технической	 оснащенности	 позволяет	
увеличить	объемы	производства	продукции,	сни-
зить	 себестоимость,	 повысить	 рентабельность	
и	производительность	труда.
В	 России	 наблюдается	 тенденция	 к	 сниже-
нию	 количества	 сельскохозяйственной	 техники	
на	протяжении	последних	20	лет.	Ежегодно	парк	
тракторов	 сокращается	 в	 среднем	 на	 7	%,	 парк	
зерноуборочных	комбайнов	–	на	8	%,	в	дальней-
шем	прогнозируется	падение	данных	показате-
лей	 на	 10–12	%	 [4].	 В	 Новосибирской	 области	
ситуация	 с	 машинно-тракторным	 парком	 ана-
логичная	 (табл.	 1)	 [5].	 Прежде	 всего,	 это	 свя-
зано	 с	 применением	 в	 производстве	 морально	
и	физически	 устаревшей	 техники,	 отсутствием	
финансовых	 ресурсов	 у	 сельхозтоваропроизво-
дителей	 для	 приобретения	 новой	 высокотехно-
логичной	техники.
Из	 статистических	 данных	 видно,	
что	 ежегодно	 количество	 сельхозтехники	
в	Новосибирской	области	снижается	практиче-
ски	 по	 всем	 позициям.	 Количество	 тракторов	
уменьшилось	 с	 10,7	до	7,5	 тыс.	шт.,	 зерноубо-
рочных	комбайнов	–	с	3,4	до	2,2	и	кормоубороч-
ных	–	с	0,8	до	0,6	тыс.	шт.	За	последние	пять	лет	
количество	техники	у	сельскохозяйственных	то-
варопроизводителей	 сократилось	 в	 среднем	 на	
30	%	(рис.1).
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Кроме	 того,	 очевидно	 снижение	 энергетиче-
ских	мощностей	в	сельскохозяйственных	органи-
зациях	(табл.	2).	Так,	отмечено	уменьшение	сум-
марной	мощности	двигателей	тракторов	с	1,2	до	
0,9	л. с.,	комбайнов	и	самоходных	машин	–	с	0,7	
до	0,5	тыс.	л. с.	В	среднем	за	пять	последних	лет	
снижение	энергомощностей	произошло	на	20,6	%.
Сокращение	машинно-тракторного	парка,	сни-
жение	 энергообеспеченности	 сельскохозяйствен-
ных	 предприятий	 приводит	 к	 снижению	 количе-
Таблица 2
Наличие энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях Новосибирской области, тыс. л. с.
Energy capacities in agricultural enterprises of Novosibirsk region, thous hp
Энергетические	мощности 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2015	г.	в%	к	2011	г.
Всего	энергетических	мощностей 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 -20,6
Суммарная	номинальная	мощность
двигателей	тракторов 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 -25,0
двигателей	комбайнов	и	самоходных	машин 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 -28,6
двигателей	автомобилей 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 -20,0
прочих	механических	двигателей 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 -25,0
электродвигателей	и	электроустановок 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 -20,0
Рабочий	скот	в	пересчете	на	механическую	силу 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0
Таблица 3
Количество сельхозугодий и посевной площади Новосибирской области, тыс. га
The number of cropland and arable land in Novosibirsk region, thous. ha
Показатели 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2015	г.	в%	к	2012	г.
Сельскохозяйственные	угодья 7542,1 7543,1 7540,5 7540,0 -1,0
Посевная	площадь	сельскохозяйственных	культур 2420,0 2415,1 2388,5 2339,9 -4,0
ства	 обрабатываемых	 площадей	 сельхозугодий.	
Об	этом	свидетельствуют	данные	табл.	3.	За	4	года	
произошло	высвобождение	посевных	площадей	на	
4	%,	а	в	целом	по	сельхозугодиям	–	на	1	%.
В	 Новосибирской	 области	 снижение	 коли-
чества	 сельскохозяйственной	 техники	 связано	
в	первую	очередь	с	выбытием	техники	по	причи-
не	морального	и	физического	износа,	отсутствием	
средств	у	сельхозтоваропроизводителей	для	при-
обретения	новой.	В	США	и	Германии	также	про-
исходит	сокращение	машинно-тракторного	парка	
[3],	но	при	этом	энергетические	мощности	растут.	
Это	говорит	о	том,	что	высвобождаемая	техника	
заменяется	 новой	 прогрессивной	 более	 мощной	
и	производительной.
В	 высокоразвитых	 странах	 идет	 актив-
ный	 процесс	 обновления	 технического	 парка	
путем	 замены	 старых	 машин	 более	 произво-
дительной	 и	 интеллектуальной	 техникой	 [6].	
Усовершенствования	 в	 области	 электроники,	
сенсорной	 техники	 и	 программного	 обеспече-
ния,	 их	 активное	 использование	 в	 конструкци-
ях	 современной	 сельскохозяйственной	 техники	
определяют	характер	сельскохозяйственных	тех-
нических	 инноваций,	 которые	 ведут	 к	 повыше-
нию	 конкурентоспособности	 зарубежных	 сель-
хозпроизводителей	на	рынке	сельскохозяйствен-
ной	продукции.
В	 Новосибирской	 области	 действовала	
целевая	 программа	 «Техническое	 переосна-
щение	 сельскохозяйственного	 производства	
Новосибирской	области	на	2008–2012	годы»,	за-
дачами	 которой	 являлось	 стимулирование	 при-
обретения	 сельскохозяйственными	 товаропро-
изводителями	 высокотехнологических	 машин	
и	 оборудования;	 стимулирование	 сельхозтова-
ропроизводителей	 на	 поддержание	 сельскохо-
зяйственной	техники	и	оборудования	в	надлежа-
щем	техническом	состоянии.	Но	результаты	ис-
следования	говорят	о	том,	что	в	Новосибирской	
области	 продолжается	 снижение	 энергомощно-
стей,	 коэффициент	 обновления	 сельхозтехники	
в	 среднем	 продолжает	 падать	 (рис.	 2),	 средняя	
мощность	одного	трактора	практически	не	меня-
ется,	значит,	говорить	о	поступлении	более	мощ-
ной	техники	не	приходится.
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Рис. 2.	Коэффициенты	обновления	некоторых	видов	сельскохозяйственной	техники	 
Новосибирской	области
Coefficients	of	renewal	of	some	types	of	agricultural	machinery	in	Novosibirsk	region	
Как	видно	из	рис.	2,	линия	тренда	по	показа-
телям	обновления	сельскохозяйственной	техники	
имеет	ниспадающий	характер.	Так,	по	тракторам	
коэффициент	 обновления	 за	 пять	 лет,	 с	 2011	 по	
2015	г.,	 снизился	 с	 2,7	 до	 1,5	%	 соответственно.	
Дефицит	современной	сельскохозяйственной	тех-
ники	стал	одной	из	главных	причин,	сдерживаю-
щих	 развитие	 сельскохозяйственного	 производ-
ства	Новосибирской	области.
П.	А.	Табаков	[7]	выявил	закономерность	вли-
яния	 технической	 оснащенности	 на	 эффектив-
ность	 сельскохозяйственного	 производства.	 Чем	
выше	техническая	оснащенность	и	энерговоору-
женность,	тем	больше	валовая	прибыль	предпри-
ятия.	В	нашем	случае,	по	результатам	проведен-
ного	исследования,	валовая	сельскохозяйственная	
продукция	 в	 денежном	 выражении	 растет,	 при	
этом	объемы	производства	сельскохозяйственной	
продукции	снижаются	(табл.	4).	Увеличение	вало-
вой	продукции	связано	с	изменением	уровня	цен.
Как	 видно	 из	 таблицы,	 стоимость	 валовой	
продукции	 продолжает	 расти,	 при	 этом	 вало-
Таблица 4
Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области
Economic capacity of agricultural production in Novosibirsk region 
Показатели 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г.
Валовая	сельскохозяйственная	продукция	(в	факт.	действ.	ценах),	
млн	руб. 60424,7 56034,5 66374,1 71407,5 88078,8
Валовой	сбор	зерна,	тыс.	т 2503,3 1239,5 2292,6 1784,6 2196,5
Валовой	сбор	семян	подсолнечника,	тыс.	т 6,8 4,7 9,6 3,8 4,3
Валовой	сбор	картофеля,	тыс.	т 617,3 286,8 550,8 443,5 504,8
Поголовье	крупного	рогатого	скота,	тыс.	гол. 552,7 522,3 490,6 467,4 471,3
Поголовье	свиней,	тыс.	гол. 372,2 371,9 340,2 387,5 383,2
Поголовье	овец	и	коз,	тыс.	гол. 201,6 239,3 226,3 207,1 212,8
вой	сбор	зерна	снизился	на	12	%,	картофеля	–	на	
12	%,	с	617,3	до	504,8	тыс.	т,	поголовье	крупного	
рогатого	 скота	 сократилось	 за	 пять	 лет	 в	 сред-
нем	 на	 15	%	 и	 составило	 471,3	 тыс.	 голов.	 На	
рис.	 3	 и	 4	 схематично	 показана	 линия	 тренда,	
которая	в	среднем	показывает	снижение	данных	
показателей.
Таким	образом,	снижение	оснащенности	про-
изводства	 техникой,	 машинами,	 оборудованием	
влечет	за	собой	снижение	объемов	производства	
и	благосостояния	сельхозтоваропроизводителей.
В	рамках	государственной	программы	разви-
тия	сельского	хозяйства	и	регулирования	рынков	
сельскохозяйственной	 продукции,	 сырья	 и	 про-
довольствия	 на	 2013–2020	гг.	 на	 подпрограмму	
«Техническая	 и	 технологическая	 модернизация,	
инновационное	развитие»	было	выделено	2	млрд	
руб.	Были	выделены	субсидии	на	возмещение	за-
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трат	на	приобретение	сельскохозяйственной	тех-
ники	 со	 скидкой	 и	 по	 перечню,	 утвержденному	
Правительством	РФ.
В	2014	и	2015	гг.	сельскохозяйственными	ор-
ганизациями	 Новосибирской	 области	 было	 по-
лучено	 кредитов	 на	 преобретение	 сельскохозяй-
ственной	техники	на	169	и	225	млн	руб.	соответ-
ственно,	что	на	133,2	%	выше	по	сравнению	с	пре-
дыдущим	 периодом,	 передано	 техники	 в	 лизинг	
за	счет	средств	федерального	бюджета	на	147,02	
и	 174,36	млн	руб.	Но,	 как	 видно	по	 результатам	
проведенного	 исследования,	 этих	 финансовых	
вливаний	недостаточно	для	удовлетворения	спро-
са	 в	 инновационной	 высокопроизводительной	
технике	для	нужд	сельхозтоваропроизводителей.
В	 целях	 повышения	 технической	 оснащен-
ности	необходимы	более	эффективные	меры	госу-
дарственной	поддержки	сельхозтоваропроизводи-
телей,	ориентированные	на	прогрессивные	техно-
логии	и	новейшие	достижения	в	области	сельско-
хозяйственной	 техники.	Кроме	 того,	 необходима	
экономико-математическая	 модель	 зависимости	
конкурентоспособности	 сельскохозяйственного	
производства	 от	 его	 технической	 оснащенности	
с	 целью	 получения	 более	 точных	 данных	 о	 по-
требности	региона	в	сельхозтехнике	и	требуемых	
рынком	объемах	производства.
Рис. 3.	Валовой	сбор	продукции	растениеводства	в	Новосибирской	области
	Gross	collection	of	plant	production	in	Novosibirsk	region	
Рис. 4.	Поголовье	скота	в	Новосибирской	области
Cattle in Novosibirsk region 
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В	 статистической	 отчетности	 в	 теме	
«Технологическое	 развитие	 отраслей	 экономи-
ки»	данные	по	сельскому	хозяйству	отсутствуют.	
В	 аналитику	 таких	 показателей,	 как	 «Удельный	
вес	 организаций	 отраслей	 экономики,	 осу-
ществляющих	 технологические	 инновации»,	
«Инновационная	 активность	 организаций	 от-
раслей	 экономики»,	 «Объем	 инновационных	 то-
варов/работ	 организаций	 отраслей	 экономики»,	
«Затраты	на	исследования	и	разработки»,	данные	
по	 сельскому	 хозяйству	 не	 входят.	 Это	 говорит	
о	 том,	 что	 сельское	 хозяйство	 считается	 низко-
инновационной	отраслью.	Требуется	время	и	на-
учные	разработки,	чтобы	данную	ситуацию	изме-
нить.
ВЫВОДЫ
1.	Техническая	 оснащенность	 сельскохозяй-
ственного	 производства	 –	 это	 степень	 обеспече-
ния	процесса	производства	сельскохозяйственной	
продукции	 оборудованием,	 техникой,	 машинами	
и	механизмами,	необходимыми	для	нормального	
функционирования	предприятия.
2.	В	сельском	хозяйстве	Новосибирской	обла-
сти	сохраняется	тенденция	устаревания	и	выхода	
из	 строя	 техники.	 Техническая	 оснащенность	 за	
последние	пять	лет	снизилась	более	чем	на	30	%.	
Обеспеченность	отдельными	машинами	и	обору-
дованием	составляет	50–60	%.	При	этом	валовой	
сбор	зерна	снизился	на	12	%,	картофеля	–	на	12	%	
(с	617,3	до	504,8	тыс.	т),	поголовье	крупного	рога-
того	скота	сократилось	за	5	лет	в	среднем	на	15	%	
и	составило	471,3	тыс.	голов.
3.	Снижение	 оснащенности	 сельскохозяй-
ственного	 производства	 техникой,	 машинами,	
оборудованием	 влечет	 за	 собою	 снижение	 объе-
мов	производства	и	конкурентоспособности	реги-
ональных	 сельхозпроизводителей	на	 отечествен-
ном	и	зарубежном	рынках.
4.	Требуется	 более	 обоснованная	 модель	 за-
висимости	 конкурентоспособности	 сельскохо-
зяйственного	 производства	 от	 его	 технической	
оснащенности	 с	 помощью	 экономико-математи-
ческого	моделирования	с	целью	получения	более	
точных	данных	о	потребности	в	сельхозтехнике.
5.	Необходимы	 действенные	 меры	 как	 со	
стороны	 государства	 по	 созданию	 условий	 для	
направления	 инвестиций	 в	 развитие	 материаль-
но-технической	базы	сельскохозяйственных	пред-
приятий,	так	и	со	стороны	предприятий	агропро-
мышленного	комплекса	по	разработке	эффектив-
ных	стратегий	повышения	технической	оснащен-
ности	своих	производственных	процессов.
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